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Justitia PRAEFECTO integerrimo.
cineres usque suspiciendis.
seribere ausus suerim pagellis, quem de (e non ha-
Vos maxtmopere obtestor.
scientiarum laude splendentes venerantur cuncti , quarnuiter dissututa sunt } certijjimum benignisimumpatrocinium.
Accedit i quod maxima, qua in memet conserre
haud dedignati esili benesicia, quorum ex virtute asti~
matio meas longe vires sugerat, ad animum divotijsi-
mum atque grati(simum quavis occasene declarandum,
vinculo memet adstringant validijjimo.
Quimque in re tenui nihil , quod rependere pcssm ,
habeam, consectum crasso sdo munusculum hocce hosti-
menti loco osserre sustineo.
Accipite itaque, Viri mihi maximopere ohservan-
di, muneris quidquid istud videri poterit , benigne , fron-
teque adspicite serena basce acaamica frugis primitiae
Erit illud haud leve savoris Vestri pariterque ad sol-
vendurn debitum, prolixa voluntatis mea documentum.
Mearum erit partium pro perenni Vestro sore
atque felicitate ad suprennm rerum humanarum MODE-
RATOREM cahdissima mittere suspiria, quo sio habeant
in Vobis re[publica litteraria decus, aqui bonique ohser-
vantia sulcrum, Familia Vestra orna-
mentum atque gaudium, clientes denique prqsidium ex•
optatissimum.
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humiUwnu cultor ,
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Tibi, Parens Optime, quo benigniorem ipja natu-ra concedere non soluijjet, cur heu qualescunque
ingenii mei consecrem primitias, non e longinquo ar-
cejiendx junt rationes. Tanta enim tamque innume-
ra exslant Tui in me paterni amoris documenta, ut
eadem mente compledi, ne dicam dignis laudum prae-
coniis celebrare, mearum plane non Jit virium.
Tu namque Parens/7* mn> ut viverem,
secisi, certe, ut bene viverem, prolixa & benefica
indulgentia Tua essecisili.
»
Continuis licet muneris Tui gravijsmi negotiis
sueris disinidusi animum tamen meum tenerum bonis
litteris Ipse excolere informareque, grave prosedo non
duxisti. Utque deinde in proposito mihi (ludiorum
curju pergere liceret nullam intermisisti contentionem,
nullis pepercish Jumlibas, Imo quod lucem jam publi-
cam preesens hac rudis mea consiciat opella , T vjr adliberalitatem erga me prcpensioni jmmie quoque de-
betur. Quid multis'P '1 u stuaiortim meorum qualium-
cunque Auctor , Tu Promotcrsempersui.si.
Vro bisce omnibus aliisque longe plurimis, qui•
has me benesicus cumulasi , quum nihil reserre un-
quam valeam , nis mentem gratijsmam animumque
venerabundum: ut has levisinias pagellas in sgtntm a*
tiimi, pos DEUM , Tibi unice dediti atque devoti ,
benigne accipias, etiam atque etiam rogo.
De effero supremum rerum ARBITRUM ex animo
precor , velit Te, Parens Indulgentissime, omnige-
na salute atque proferitate coronatum in longam an•
noium (eriem conservare, in Ecclejue sdiscationem ,
tuorumque nullis non frumnis exercitatorum sulcrum
Ur allevamentum.
PARENTIs OPTIMI
silius obedientisimus »
HENR, CHYTR>£Us.
J& B. V.
I. t
ARctls plane intellectum humanum drcumscrs-ptum esse limitibus, experientia quemquefacile docere potest. Id abunde experti simiomnes, qui debita industria, diligentia <sc
soljcitudine in eodem excolendo desudarunt. Quo
enim majores in hoc ipso negotio secerunt progres-sus, eo ad rem recte peragendam plura sibi
re deprehenderunt. Quantamcunque sibi rerum ac-
quisiverunt cognitionem, ea tamen, quae noverunt,
minimam esIe partem eorum, quae ignorant, saterinecessum habuerunt. Hinc socrates, qui Parens
Philosophiae a Cicerone salutatur, dicere solebat, (e
tui scire nisi hoc unicum , quod nil sciret. Magnumquoque, quod ad intelligendi vim atque perspicaci-
am, inter homines reperiri diserimen, nemo facile
insiciabitur. sunt, quibus prorutum, certe non ar-
duum introspicere in nexum veritatum; sunt vero
etiam, qui non nisi longinqua interveniente medita-
tione sinem, quem in oculis habent, contingere pos-
2siunt. Dantur, qui plures, dantur etiam, qui non
nisi pauciores capiunt veritates. Quid itaque mi*
rum, si non sietnper rerum pondera discernere, qua-
namve ex parte veritas siet, comprehendere queant
mortales? Utrum vero rem acu tetigerint illi, qui
varietatem hanc ingeniorum a locis ac temporibus,
quibus quis natus Ii?-, - derivare voluerunt, aliorum
esso judicium. Id certe extra dubitationis aleam est
positum, quod, quamvis nunquam perfectionem e-
jusmodi» cui nihil addi posiet, attingere
queat cognitio: nihilo tamen minus reperiantur
multi, quii aut affectibus conturbati, aut praejudi-
ciis sascinaci, aut per rupinam suam negligentiam,
aut denique alias oo causIas, eorum etiam, quae (tu-
diose diligenterque curare & poffent & deberent,
crasia laborant ignorantia. Neque desunt, qui sial-
sum a vero discernere non magnopere laborant, &
quum a natura facultatem habent, qua in ducem
scientiae & veritatis emergere possinr, in salo ja-
ctari tamen, inque turbido sine remigio navigare
malunt, Istiusmodi stirpis & conditionis homines,
quemadmodum & sibi iplls & aliis non possunt non
maxima adterre incommoda; ita neque censuram &
animadversionem, quam ignorantiae errorisque noxa
silia meruit, essugere possunt. Certe non culpae re-
setum omnem abs sie siubmovisse censendi siunt eo i*>
psio, quod se naturalibus illis, quibus alii ad inde -
sessam rerum sicrutarioni operam navandam impel-
luntur, stimulis, aut dotibus ingenii, quae ad hoc i-
psium negotium peragendum necessariae siunt, desti-
3ssii clamitant. Hanc vero in rem dum paucissima,
pro tenuitate nostra, commentari constituimus, tuum
L. B. qua par est, animi observantia, savorem,
tuam aequanimitatem nobis comprecamur.
$. II.
QUando rem’ nobis aut actu repraesentativus, aut,ubicunque libuerit, repraesentare possiiimus, eamccgnoscere dxiraur. Et quidem vera nostra est co-
gnitio, quando rem ita nobis repraesentamus aut re-
praesentare postumus uti in se est, sin minus, salsa.
Cognitio salsa, si pro vera habeatur, error , cogni-
tionis autem absentia ignorantia vocatur. Tapv haec
quam ille, si, adhibita debita diligentia, vitari poterit,
vincibilis, sin minus, invincibilis audit.
§. ni. '
'T . J;
APpetitns sensidvus aut aversatio sensitiva vehermentior conjuncta cum «motu extraordinario in
sangvine succoque nerveo, affectus nomine nobis ve-
nit. Quem ad modum vero motus ille extraordina-
rius sangvinis succiqve nervei ex repraesentatione
boni vel mali vividiore prostuit; sic mens etjam
propter intimum illud, quod inter corpus & ani-
mam intercedit, commercium, pro rei gratae adver-
sae ve indole nunc vehementius, iterum in alio casu
remissius assicitur. Adeoque, quum aegre de-
sungi munere suo possit mens inordinato spirituum
motu conturbata, prouti quis in affectu constitutus
rem sub ratione vel boni vel mali sibi repraesentat;
4ita a dicto hoc motu ad easdem repraesentationes
continuandas determinatur, impediturque quo mi-
nus aliter rem oblatam sibi repraesentare queat.
Quum vero affectus sint appetitus vel aversationes
sensitivae, adeoque ex repraesentationibus sensuum
oriantur (per det ) & saepissime accidat, ut, quae
stnsibus ut bona vel mala occurrunt, reipse talia non
sint: quid mirum, vinctam fraenis mentem ultro ci-
troque jactari, affectibusque homines in errores non
raro abripi, & a cognitione veritatis in diversa ni-
mium quantum distrahi ( $. 2. ) ? id quod quotidiana
satis superque comprobat experientia.
Ita v. g. qui affectu amoris erga rem aliquam sertur,’
'ea solummodo in illa considerat, qu® voluptate ipsum per-
sundere apta sunt; imo ejusmodi quid saepe in illa anxie
conquirit; qu* vero ssdium ipsi asserre poterint, prorsus
negligit* quo ipso quantum in vera ejusdem rei cogni-
tione impediatur, nti dictura modo suit, non dissicile est
intellectu. Hinc Ovid. Jguid deceat non videt uttue amant.
Assectum amoris sive philautiam pravam in primis caus-
iam suisse, cur predicatio Evangcti» Philosophis Gr*ea-
nici* visa fuerit , offendit Cams. Vitringa in dis-
sert, de Phil. Grate. vitio affectuum corrupta, qu® habe-
tur in Obs. ejus saerks L. III. Cap. 12. Quemadmodum
vero in amore; ita quoque in reliquis affectibus, quod
prxsens attinet negotium, se res hahes. Unde praedari
non minus quam vere Cicero, quemadmodum, inquit, ocu•
lue conturbatui non est probe adsellue ad suum munia sungen•
dum, (s reliquae sartu totumque torpue a slatu quum tjl
motum, Ateji officio suo (s muneri ; sio conturbatus animae non
tsi aptu* ad txequendum munue suum, Tusc, qu*st. L. III.
5Hinc quoque consido & eloquio potens idetn affectus per*
turbationes (i inconcinnos motus, qui rationi non obtempera•
reus, vocare Caepe Colebat,
$. IV.
Licet autem actio, quum affectus ciere & impe-dire in nostra situra non est potestate, non no*
stra censeatur, &, qui perfecta actione remanet, es-
sertus, inter impossibilia evitatu reserri possit; in-
terim tamen omnem affectuum cohibitionem nostras
vires plane superare, nisi qui frustra omnem nobis
factam esTe legislationem statuere velit, non facile
quisquam dixerit. At vero affectus, quum sint ap-
petitus vel aversationes sensitivae ( 3.) adeoque
cx consusis sensuum repraesentationibus oriantur (per
des.) & consusae ideae ope attentionis in distinctas
mutari possint» prouti docent Logici; cirenmspectio-
ne atque cautione hic quam maxime opus, ut pri-
mis affectuum motibus, si quid monstri simi gerant»
statim quis resistar, ipsisque repraesentationibus sen-
luum contrarias opponat repraesentationes intellectus,
neque liberum illis dominium unquam permittat,
Quemadmodum enim crebro repetiti affectus sortiores
evadunt; ita,dum sortiter illis ubique resistirur, val-
de debilitantur. Atque haec qui sedulo observat, is
non modo affectibus suis occurrere, verum etiam
victoriam de ipsis, si licentius Ce movere praeten-
dant, reportare, saltem, ne in actum erumpant ex-
ternum, impedire utique poterit. Quumque ita as-
sectus cohibere in nostra haud raro potestate situm
6sit, errorem illum ignorantiamqite, quae ad manni
iisdem ceu a(kdatores crebro adesie solent, inter in-
vincibilia, penitus neque reponenda: essie, in propatulo
posita res est ( $ 2* ).
sunt remedia affectuum non omnia unius generis. Eo-
rum vero', qua; vulgo ethica vocantur, poclora, & qus
ad propositum nostrum in primis spectare visa sunt, hic
tantum indicare voluimus.
§. V.
QUando unam ideam alteri convenae cogitamus,ideas conjungere dicimur» separamus vero eas»
quando unam ideam alteri non convenire cogitave-
rimus, Quum vero quidquid sit, sine ratione suffi,
ciente existere nequeat; ratio quoque adsit oportet',
cur ideas jam conjungendae jam vero separandae
sint. Tum autem cum ratione conjunguntur vel
separantur ideae,quando quis aut nexum vel pugnam
earundem perspicit, aut propria nititur experientia,
aut denique teilimonio aliorum, omni exceptione
majori, judicia sua superitruir, sed accidit Crebro,
ut quis sine hujusmodi ratione, sive etiam ante-
quam idearum coniensum vel dissensum rite perspexe-
rit, easdem temere & fortuito vel conjungat vel
separet, Illud dum sit, prajudicium committitur. Quum
itaque, dum quis, aut sine, aut nondum perfecta
ratione cur ideae conjungendae vel separandae sine ,
le ad hoc ipsum agendum determinat, facile eve-
nire possit & soleati ut ideas separandas/-conjungat»
eas vero, quae conjungendae erant, separet, adeo-
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qne salstim pro vero arripiat, & consequ£nter..,erret
($.2.); haud dissiculter intelligitur , praejudicia erro-
res haud paucos ex sese progignere. Hocque ec>
tutius asfirmamus, quo certius consiat, quod, post-
quam judicium de re aliqua quis tulerat, eandem
ulterius examinare plerumque intermittat; quum
contra, si judicium silum suspehdissiet, ansam habtiis-
let penitius in rem inquirendi. * ' ‘• *
Quod praedicta multos eosque sar noxios in rem lit-
terariam, civilem & oeconomicam, imo eccsesia*n quoque,
errores introduxerint, ignotura nemini esse potess. Et ad
eCclesiarn in primis quod attinet, Kruskel
de caulTis corruptae Theologis pag. 2,6, Praejudicia, in-
quit, in rebus ad Theologiam & sidem pertinentibus non facite
negabit quis quam: (si atlum agere videretur, qui eorum exi-
sientiam multis probare vellet. Nant etiamsi omnes ,in eccle-
sia, cui nomen dederunt, praejudhia dari 'negarent ; satebun »
tur tamen (si omnibus viribus contendent, reliquas omnes, quae
diversas sovent opiniones, praejudiciis ej]e insitias, iisque im-
pediri quominus veritatem agnosiant (si amp/etlantur, quod
quidem ad probandam eorum in illo soro exisientiam jussictre
sotest. Certe quoties tum adversartis res esi , toties sere prae-
judicia accusantur , iis que tribuitur , quod sua quisque errata
mordicus teneat. Diximus vero ideas conjungi aut separari
posse non modo tum, quando nexum vel pugnam earum
perspicimus, verum etiam quando propria adest experi-
entia, aut aliorum suppecic tcstimoniqm: quia dantur veri-
tates non modo, ejusmodi, quasTcire, verum etiam quas
experiri aut credere p.ossumns & debemus. Neque neces-
sarium esl aut sleri potesl, ut semper judicia nostra eadem.,
ex qua xpsx -veritates dependent, nitantur ratione.
8
$. VI.
QUum Itaque praejudicia errorum adeo sint soe-cunda ($♦$■.), omnis vero errans cognitione
yei vera desticuatur, & cognitionis absentia igno-
rantia vocetur t$. 2. ); praejudicia ignorantiae quo-
que caussara constituere nulli dubitamus, praeser-
tim quum intimiorem rerum scrutationem haud pa-
rum impediant (§• s, ).
$. VII.
QUoniam autem in cujustibet potestatc sit judi-cium suum suspendere, donec rationem perspe-
xenc sufficientem, cur ideae conjungendae aut sepa-
randae sint, & consequenter a praejudiciis sibimet ca-
vere , quilibet possit; palam quoque esTe arbitramur,
errorem atque ignorantiam ex praejudiciis ortam
evitari potuisse, adeoque vincibilem esIe ($,2.).
§ VIII.
QUum alius, quam qui jam in mundo hoc con-spicstur, nexus contradictionem non involvat;
neque nexum hunc, neque, qui per eum determina-
tur , universum hocce, necesTariura, sed in seriem con-
tingentium reponendum esse, apparet. Quoniam vero
contingens rationem existentiae Coae in se ipso habe-
re non potest ( per prine. Met ); aliud igitur «sc a
mundo diversum ENs adsit oportet, in quo dicta
haec ratio contineatur. Hoc autem ENs quum
DEI nomine veneremur; Eundem Caussam «sc Esse-
ctorem admirabilis opisicii cognoscamus, plane «sc 0-
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mnino convenit, adeoquo Ejus' existentia invinci-
biliter ignorari non potest (§. 2.). Quumque haec
cognitio existentiae Divinae vera sit i neque error hac
in re invincibilis datur ( ibid*).
Confroverdam illam, num dentur athei sio dicti theort-
tid, inter eruditos ultro citroque agitatam, noslram in prs-
senti non facimus. Neque nobis jam inquirere animus esl,
in quotuplici athei illi smr disserenda. Id vero certum sore
considimus , ut; qui debita attentione mundi hujus univer-
si machinam contemplatur, ordinemque & nexum, nec non
dissimilium partium concordiam illam, quas in ea conspi-
eitur, e leganti stimara sedulo considerat, is slatim animad-
vertat, Conditorem exstitisse, Eumque bonitate, sapientia
potentiaque infinita necessario praeditum esso, qui stare omni-
a produxerit, ordinaverit inque slatu eodem, quo olim,
adhucdum sartum tectumque sustentet. Interim tamen do-
lendum esl, reperiri inser eruditos, qui Deum invincibili-
ter ignorari posse, contendere non dubitarunt. Ita Estri-
xitu Jesuisa Lovaniensis scrjbit: peccatum committi pojje ab
eo, qui Deum ignorat invincibiliter. Ita quoque Plateliuc
Jesuita Duacenus nec non Ductus Hibernus monachus
Jesuitis admodum deditus, loquuntur de peccato commiflo ab
invintibilirer ignorante aut nem advertente Deum esso, css. Act.
erud* Lipsiens. Anni 1650. menst Jul. p, 331, seq.
§. IX.
ACtionem, quae salva voluntate divina fieri pot-est, moraliter sojjtbilem dicimus; msojjibikm
vero, quae, eadem salva, fieri nequit. Ideoque,
quum id, cuius oppositum est impossibile, tiecejja-
rium sit, necesIarium quoque erit, ut creatura ra-
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tionalis actiones snas liberas ad voluntatem Dei com-
ponar. Et in hac quidem necestitate quum obliga-
tio consiltat pastiva; ad voluntatem divinam homi-
nem, utpote creaturam rationalem, actiones suas
componere obligatum este, patet.
$. X.
ad quam actiones nostras liberas com*
ponere obligati sumus, legis nomine venire so-
let, quae prouri vel ab ipso Deo, vel a summo Im-
perante bomine determinatur, vel divina, vel hu-
mana seu civilis dicitur. Lex divina porro natura-
Ih elt aut revelata. Haec ad nostrum propositum
jam non spectas; illa vero est, quae attendendo ad
naturam nostram actionumque nostrarum cognoscitur.
5. xi.
QUum Deus sit lumine bonus , creaturarum sua-ru incolumem statum, aut si dicere mavis,
perfectionem non potest non velle ( per desi bon,),
adeoque etiam quidquid ad perfectionem hominis
aliquid consert. Actiones vero nostras liberas cu-
ratius paulo si consideraverimus, cum variis eas
consectariis connexas esso, experientia magistra, co-
gnoscimus, quae vel ad perfectionem vel imperse-
ctionem nostram tendunt. Hae igitur ut omittantur,
illae vero ut committantur, Deum velle colligimus.
Quoniam autem ad voluntatem divinam actiones no-
stras componere obligamur ( 9.), atque norma,
ad quam actiones nostras componere oportet, lex
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dicitur ($, to. ), & quidem naturalis," cujus indo-
lem cognosci modo diximus attendendo ad actio-
num nostrarura cum natura convenientiam (ibid. ).-
intelligitur mox etiam, cognosci omnino poiTe le-
gem naturalem, adeoque hoc in negotio ignoran-
tiam atque errorem invincibilem locum non habere
Dum vero legent naturae a quolibet sine errore cogno-
sci posse contendimus, id non ita capiendum esso volu-
mus, ac si, quid in quolibet casu speciali eadem lex de-
terminet, ubique perspicere liceat. Multa; dari possunt
actiones, quarum cum sine ultimo consensum aut repu-
gnantiam indagare lioniini proclive adeo non esi. sufficit
novisse, naturam in necessariis non desicere, eaquo, quae
ad felicitatem hominis promovendam factu vel omissu ma-
xime necessaria suerint, unumquemque, dum modo de-
bitam adhibere voluerit diligentiam, dispicere & arcta sa-
miliaritate complecti posse. Hoc quoque confirmat apo-
stolus, dum gentes, quae legem non habent, sibi ipsis ejje le-
gem dicit, cogitationibus invicem /'emet accusautibua vel desers-
dentibus. Rom. a : is.
$ XII.
QUura DEUs sit Ens saplenti[jhnumt sinem ali-quem in homine creando habuerit necesse est.
Licet vero gloris sus manisestationem, ceu ulti-
mum in hocce opere respexerit sinem, interim ta-
men felicitatis quoque humans Eum in hoc ipso
negotio rationem juxta habuissie, omnino existiman-
dum essi Quum enim ipse perfectiones suas omni-
aque possibilia dissinctissime cognoscat, eaque, quae
optima censentur, perinde appetat (per prine, Th.
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nat.)* non P otess non maximam inde capere volu-
ptatem , adeoque snrrma simi felicitate ( per des, vol.
& sel. )♦ Quumque praeterea summe bci.iis sit, ad-
eoque intensillimo seratur studio creaturis omnes,
quas capere posTunt, conserendi perfectiones; tuto
colligimus, ipsum circa creationem hominum eun-
dem quoque intendisse sinem, ut in cos, quos se-
licitatis capaces creare voluit, bonitatis siliae inexhau-
stae radios transmitterer, eosque, quantum quidem'
fieri potuit, secum felices redderer. Adeoque,
quum, quemadmodum innuimus, felicitas DEI in
eo constat, ut perfectiones suas. omniaqne postibi-
lia distinctissime cognoscat, eaque, qua: optima sue-
rint, appetat; (equitur, quod Homo quoque tanta,
quantae, per finitudinem suam, capax suit, rerum
cognitione,bonique appetitu in ipsa creatione a DEO
instructus fuerit. Er hoc quidem eo considentius
concludimus, quo certius conslat, arctissimum hunc
cum sine ultimo habere nexum.
§ XIII.
sI vero conditionem humanam, qualis jam est,consideraverimus, haud dissiculter perspiciemus
eam ejusmodi plane esse, ut sinis a DEO in crea-
tione intentus minime obtineri queat. Intellectum
enim nostrum dum contemplamur, crassis admo-
dum ignorantiae senebris eum esIe obductum mox
videbimus: quemadmodum in §. I. idem jam ante
innuimus. Deum, ex quo omnis nostra felicitas
pendet, parum omnino, & quasi per nebulam, co-
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gnoscimus. Neque facile aliam de eo nobis sor-
mare possiumus ideam, nisi quam ex occasione per-
sectionum, qua? in rebus crearis deprehenduntur, ac-
quisiverimus. Quum vero DEUs infinitus sit, idem-
que plurimas possideat perfectiones, quarum ve-
stigia in rebus creatis reperiri non possunt, facile
intelligirur, mancam omnino & mutilam nostram
de DEO esIe cognitionem. Voluntatem vero quod
attinet, quam pervecte haud raro illa seratur in res
non modo nondum recte cognitas atque intellectas,
verum etiam contrarias repraesentationibus iplius in*
resectus, tristis quemlibet docere porest experientia.
Atque hanc imbecillitatem intellectus perversitatem-
que voluntatis prorsus impedire, quo minus illa,
cujus mentionem secimus, felicitate simi possit ho-
mo, quamdiu in hoc slatu permanet, ip(a quoque
ratio videre potest, quamvis, quo modo ex hisce
malis emergere queat, plane ignoret.
Quod corruptionem humanam aliquo modo agnove-
rint ipli gentiles , pluribus probari potest documentis,
Aristoseles, L. I. Eth. C. 13. inquit, Animae, quod
rationem habet - - ad optimas res homines invitat. In i•
psis autem (s aliud quid praeter rationem inesje videtur, quod
quidem repugnat resistitque rationi. Idem, magn. mor, L,
I- C. 9. proniores ad intemperantiam sumus , quam ad mo•
dsjiiam & temperantiam. seneca, epist. yx. quid hoc,
ait, Lucili , quod nos alio tendentes al :o trahit siT eo , unde
recedere cuvimu* , impellit ? Hinc etiam Ovidius Medeam
ita querentem adducit: aliud cupido , mens aliud svadet ;
video meliora proboque, deteriora sequar. lib, 7, met. v no.
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$. XIV.
QUura igitur felicitatem hominis in ejus produ-ctione intenderit DEUs ($.12.), in hoc vero
slatu, in quo homo jam est constitutus, & quam-
diu in illo permanet, ea obtineri non possit ( §. 13.)’
reliquum est, ut, nisi DEUM sine suo frultraturn
esse statuere velimus, Eum, per sapientiam suam
bonitatemque, modum indigitasTe existimemus, quo
ex hac miseria exsurgere, felicitatemque, ad quam
conditus erat, quaque exciderat, recuperare homo
queat. Quumque felicitas hominis in eo consistat,
ut DEUM sufficienter cognoscat Eumque appetat
( §. 12 ); concluditur, DEUM, quocunque etiam mo-
do id factum fuerit, semet & voluntatem suam ho-
mini quem mundi epitomen este voluit, in tantum indi-
casIe, quantum ad sinem hunc consequendum necesIa-
rium suerat.
$. XV.
JNdicationem eorum, quae ad veram felicitatemconsequendam homini cognitu vel factu necessa*
ria sint, huicque sini obtinendo sufficiant, revela-
tionem dicimus.
$. XVI.
/~\Uoniam intelligere potest homo DEUM semec
V/ atque voluntatem suamipsi, quo demum cunque
modo, in tantum indicasIe, quantum ad veram ejus
felicitatem consequendam necessarium sit ( 14.),
haec vero indicatio revelationis nomine veniat (§.
patet, quod revelationem dari» homini non
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plane ignotum sit, salrem non esTe debeat; adeoque
ignorantiam revelationis non prorsus invincibilem
esse ($. 2.).
Neque plane a nobis dissentiunt Theologi, dumprin*
dpia ratiori* resle usurpata manuduUionem quandam ad iu•
rt-.en aliquod tertiat investigandum [uppeditare posje asfirmant
csr. Budd. Th. mor. P. 1. C. I. s. a, §. 50.
Accedit pro prasenti tempore, quod commercia per
totum sere orbem exerceant hodie Christiani, ita ut per
traditionem ab iisdem hac de re facile informari queant illi,
qui revelationis luce adhucdum deflituuntur.
Prsserea quum criteria revelationis ratio quoque sup-
peditet, quemadmodum a Philosophis jam demonstratum
est: secundum ea ipsa examinari quoque revelatio potest
st genuina a spuriis diseerni; adeo ut error quoque circa
hanc rem non ille minus vincibilis audiat, quod tamen
pluribus persequi, quum nimis longum soret, jam super-
sedemus- consr. int. Joh. Cbrist. Ftscheri Demonffr, solid,
de obligat, hom, ad relig. & nat. & rev.
$. XVII.
LEx quando a surrimo Imperante, aut si mavis»luperiore Homine, determinatur, humana seu
civilis dicitur C$• IO- )• Ad hanc igitur quum actio-
nes suas conformare obligati sint subditi, haecque,
nisi de agendis sufficienter sine instructi, conforma-
tio aegre locum inveniat,necesse est, ut eadem, nem-
pe lex, non modo perspicua sit, verum etiam ipsis
indicetur, hoc ess, sanctione interveniente cognita
reddatur sive promulgetur. Neque enim alia, quam
quae ita comparata fuerit lex, eo nomine digna est
cenienda.
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Patet hinc quid existimandum sit de legibus illis,quas
Caligula minutis litteris perscribi, & tara edito loco assigi
curaverat, ut vix vel ne vix quidem legi potuerint, Deo
Qass. L. LIX, in excerpt, Peiresc.
$. XVIII.
QUum antem legis, quae. perspicua est atque pro-mulgata, cognitionem, & quidem veram, quis-
que , cujus interest, sibi comparare possit, id quod
nemo facile negaverit; & lex civilis nulla, nisi per-
ipicua atque promulgata, admitti queat ($.17.); se-
quitur, quod error atque ignorantia legis civilis, re-
spectu eorum, quibus lata est, vincibilis omnino
sit (§. 2, ).
Quod si vero quid in legibus hisce obscurum videntur ,
ejus declaratio peti potesl a Legislatore aut illitu delegatis, qui
ad jus secundum illas dicendum publice sunt consituti t Pus.
de J. N. & G. L. I. C. 6. §,
§, XIX.
CEssante operatione actio quaecunque libera, subcertis circumstantiis ad legem relatis conside-
rata, factum dicitur. Consectaria vero facti dici-
mus ea ipsa bona vel mala, aut si mavis, praemi-
um illud vel poenam, quae factum comitantur, cum-
que eo connexa sunt.
Quemadmodum itaque pro varietate circumflantiarum
sastum modo bonum modo malum censetur; ita quoque
consectaria ejusdem eodem modo variant.
$. XX.
Auctor facti nobis est ille, ad cujus voluntatemreserri potest facti existentia, aut qui id agit,
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ut ad se applicentur ejus contectaria. Quum vero
voluntas facultatem & volendi sc nolendi complectatur;
inde ad voluntatem alicujus reserri possunt non modo
ea, quae, ut existant, quis voluerit, verum etiam
quae noluerit,
$. XXI.
QUandoquidem id omne, quod quis non vult utexistat, ad voluntatem ejus reserri, ejusque quis
auctor haberi possit ($, 20. ), ille vero, qui boni
alicujus cognitionem, quam impetrare potuit, sibi
comparare neglexit, neque ipsum bonum velle cen-
seatur; quippe quum boni volitio sine ejusdem co-
gnitione concipi nequeat ( per prine, Psych. ); ap-
paret ratio, cur is, qui ex ignorantia vincibili bo-
num aliquod omittit, facti hujusce sui jure merito-
que auctor habeatur { 20. ).
Porro, in errore quandoquidem rem sibi quis
repraesentat non vera & genuina, sed fraude sua lu-
dente saepe verosimili spede (§. 2.); factum igitur
aliquod bonum, non ut bonum, sed aliter plane sibi
repraesentat. Quum vero nemo id, quod non ut bo-
num sibi repraesentat, velle possit (per prine. Psych.):
patet, quod quisquis illam in agendo rationem se-
qui voluerit, hoc ell, qui per errorem vincibilem
aliquid agit, ipse impedimentum volitionis libi obji-
ciat, adeoque bonum illud, quod ssc quidem omit-
tit, nolle cenlearur, consiequenter ipse quoque facti
sui auctor non immerito censeri queat ( §, 20. ).
Eodem modo se res habet, si quis ex ignorantia &
errore vincibili malam aliquod committit.
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§. XXII.
/1iputare nihil aliud est quam declarare aliquempro auctore facti; excusare vero est efficere, ut
actio nobis imputari non possit.
§. XXIII.
QUnm is, qni ex ignorantia ant errore vincibi-li agit, facti illius quoque auctor sir habendus
( §. 21. ); imputare vero nihil aliud sir, quam decla-
rare aliquem pro auctore facti (§.22.); patet, ea,
quas ex ignorantia aut errore vincibili patrantur,
imputari polle, adeoque ignorantiam aut errorem
vincibilem non excusare. ( §. cit. )*
Imo vero tantQm abest ut ignorantia & error ubique
excusent, ut potius, pro ratione circumflandarum, pecca-
tum ex ignorantia aut errore patratum nonnunquam gravius
censeatur ipso peccato contra considentiam. Ita v. c. Prin-
cipes Judaorum', qui servatorem mord tradiderunt, utut
ex ignorantia idem egisse censeri poterint, citra contro-
verslam gravius peccasse, quam Petrum , dum Christum
contra conscientiam abnegavit, putat Eli*s saurinue in Con-
Cderation. Jurium considentiae Part. 1. s, 3. csr, act, Er,
Lipsi An. 1597. raens, sept. p. 4119.
Loquimur vero in praesenti de ejusmodi tantum igno-
randa atque errore, ad qu* evitanda obligati sumus.
Quod hic indicandum suit, ne quis ex thesi noslra fluere
existimet, actionem quoque bonam inlcio aut erranti im-
putari, csr, schub. Phil, prassi §. 123»
Quod vero pactam xn quo circa conditionem il-
lam, quae ipsius pacti fundamentum e(Te & solet & debet,
quis ignorans vel errans fuerit, invalidum sit, ejus rei ra-
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sionem non in ipsa ignorantia aut errore quaerendam esso
arbitramur, sed quia ipsa conditio, cui consensus super-
structus suerat, abesse deprehenditur. Ea vero abdente con-
sensus aeque ullus adest, qui tamen ad omne pactum ne-
cessario requiritur, csr. Pusemd, de J. N. & G. L. I, C,
3- §• ia.
§. XXIV.
QUoniam ignorantia aeque error, qui vincibilis eston excusac ( §, 23, ); ignorantia vero atque er-
ror, quorum caussia in affectibus quaerenda est, haud
raro talis sit (§,4.); patet ignorantiam atque erro-
rem, quae ita comparata siant, neque excusare.
Et ex hujusmodi quidem ignoratione Pauhu Christia-
nos persequebatur. dicit enim" x.Tim I: 13. se id ex i-
gnorantia secisse, Act- vero 2.2: 3. semet zelo Dei accen-
tum suisse asfirmat. significat autem vocabulum zelus in ge-
nere assieiium amorit ardentijjimum in rem aut persouam ad»
quam, cum proposuo vmdiblat erga adversantem ; in (}>ecie au-
rem zelus Dei talem denotat affectum , qui pro cultu tuvino pu-
gnati observante D, Batduir».
$. XXV.
QUum ignorantia atque error vincibilis non ex-cisset ( 23, ), ignorantia vero & error ex
praejudiciis ortus calis omnino sit (§. 7. ): neque
haec ignorantia aut error excusare potest.
Accidit haud raro circa rem praesertim religionis, ut
mentibus jam teneris a parentibus, praeceptoribus aliis-
que variae instillentur opiniones, quae ibi recepta tam al-
tas, ut ita dicam, agunt radices, uc vix vel ne vix qui-
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dem evelli unquam queant. Cujusmodi a Doctore Theo-
logo , qui de praejudieiis Icripssc, exemplum jam ante de-
dimus. Quod (i itaque quis in religione corrupta atque
salsa educatus, eandem puram atque veram esse sibi per-
sida sarit ideo, quia a teneris, uti dici solet, ungviculis
eam didicit, aut quia majores ejus eandem amplexi sunt,
& adhucdum multi, quos eruditistimos opinatur, eam pro-
sitentur: ejus utique ignorantia, uspote ex praejudicio or-
ta, minime eum exculas, Patet hinc, quid censendum sit
de illa ignorantia, cujus mentionem facit Ap. Petrus Act.
3: 17. ubi, Judaeos ex ignorantia Christum Principem vi-
tae occidisse, asfirmat, Notum enim est, multos Judaeorum
in praeconcepta illa suisse opinione, quod Messias re-
gnum aliquod terrestre erecturus suisset. Hoc itaque quum
in Christum Jesum non quadrare viderent, neque eundem
verum illum patribus promissum Messiam agnoverunt. sed
mui ideo tamen excusandi non sunt, csr. Joh. i/;ai, 24.
$. XXVI.
IGnorantia atque error vincibilis quoniam non ex-cusat ($. 23.), ignorantia vero atque error circa
existentiam divinam talis omnino est ($.8.)i neque
hanc ignorantiam aut errorem excusare poste, patet.
Hinc itaque apparet, quid censendum sit de peccato sic
dicto philosophico , de quo Jesuita: passim nugantur, quod
licet sit rationi graviter repugnans, attamen quoniam commit-
titur ab invincibiliter ignorante aut non advertente Deum es*se , non sit formalis offensa Dei, nec peccatum mortale , nec me-
reatur taertam ignis aeternam, sed (lare possit cum caritate per-
sesia & amicitia divina, csr. acta erud. Lips. An, 1690. J. c.
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$. XXVII.
siquidem ignorantiae error vincibilis'non excu-sar ( $. 23.) > ignorantia vero & error circa le-
gem naturalem talis est (§. n.): ergo, quae ejus
generis est ignorantia atque error, neque excusatio-
nem dare potest.
si quis igitur ab aliis Ixdendis, nisi pactum aliquod
humanum intercesserit, sibi non esso abssinendum existima-
ret, atque sio damnum praeter meritum alteri inserret, ejus
certe ignorantia aut error eum nenti quam excusaret. Qui-
libet enim ratione praeditus ejusque usu gaudens novisse
poterit, bae licentia concessa, non posse non totius gene-
ris humani trislem sequi ruinam, & ab ipso exislendi in-
itio principium intereundi omnino suspensum e sle, Inte-
rim tamen non desunt, qui vel verbis vel factis hoc i-
psum paradoxon adprobant. Illorum in numerum politi-
cum sine exemplo speculativum, Tbom. puta Uobbestum suo
jure reserimus, qui' jure naturali omnium indistincte o-
mnia esso slatuit, & hinc slatum naturalem bellum conci-
pit omnium in omnes; adaeque si quidem pax habenda sit,
pactum intercedere debere, quo quis a jure suo in
tantum recedat, in quantum exteri recedere parati suerint,
csr, stbub, Ph. pr. §. 174. Hu vero annumeramus respu-
blicas illas piraticas, Algerianam , Tunctanam, Tripolitanam
& exteras Africani maris accolas civitates, qux doctri-
nam morum ab Hobbtsio commendatam impigre sldeliterque
hodiedum sequuntur,
Apparet hinc quoque, quid censenclum sit de jure bel-
ii earum gentium etiam, apud quas in usu suit infantes re-
cens natos, aut same extingvendos aut a seris bestiis de-
vorandos, exponere: ilium quem morem ex ignorantia legis
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apud easdem invaluisse contendit Lodiat de inteU. hum, L.
J. C. 3» §. ii-
Quoniam vero , quemadmodum jam ante ( §. u. schol. )
monuimus, ob arctissimos, quibus intellectus noster circum-
scriptus est, limites, quid in quolibet casu speciali deter-
minet lex nat. perTpiceVe ubique non valemus; hoc in ca-
su ignorantiam identidem excubare, non negamus.
$. XXVIII,
C|Uum ignorantia vincibilis non exenset ($.2?.)s & in illam classicm suo merito reserenda sit, qua?
Circa revelationem ejusque existentiam versatur (§.
16*): circa eandem quidquid ignoranter actum sue-
rit, neque excusari, manitessum est.
Comprobat hoc ipse apost. Ptutus dum Rem. I: 20.
gentes asfirmat ej]e mexcusabiles. Quum videlicet non ejjent
ignari infirmitatum sisarum , quod non posnt naturalibus vi*
riius Deum reile colere, ipsorum suisset quaerere eccksi.rm , sunt
verba cel, D. BalAuini in commens. super hunc locum.
Numinis cognitio non decolor, ut puta, rationalis & phi-
losophica, Theismi nomine multis hodie venire solet. Illam
vero, nisi uberiore revelationis lumine animi sensus illustra-
tus fuerit, ad salutem non sufficere, qui in cujusdam de
Prades Parisiensls baccalaurei irreligiosa dogmata obstrva-
tiones nuperrime evulgavit, pie & religio se monuit.
Quum etiam error circa revelationem vitari possit (§,
16. schol.): eum quoque non excusare facile quisque vi-
det.
$. XXIX.
/AUoniam ignorantia & error vincibilis non ex-
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ensat ( 23.), & ignorantia atque error legis civi-
lis talis est ( $. 18 )•• sequitur, quod neque circa ean*
dem ignorantia aut error excusare possit.
COROLLARIA
r. Quum non rite muneri suo prsesse possit mens as-
sestuum turbine agitata, &, ubi inconsulto impetu illi
transigere coeperint rem quamlibeicunque, dissiciliore loco
positum sit rerum naturalium discordiam ad concordiam mo-
ralem redigere: quantum cuique opus sit ad illum, qui est
ex moderamine affectuum, tenendum sapientiae modum, non
e longinquo quisque videt.
a- Quemadmodum non omnes errores praejudicia! ita
nec omnia praedicta errores sunt censenda.
3. Neoterici cura JTOLFIO definiunt obligationem per“
connexionem motivi curn actione. At oppido salsam esse u
hanc definitionem inde apparet, quod etiam prohibitorum, cc
quorum sane nulla est obligatio, dentum motiva. Fur,‘£
qui novit, se haud obligari ad surandum, sed prohibita t£
potius esso surta, nihilominus ad ea movetur per cupidi- u
tatem habendi. J. Fr. NEllM/iN de jure privato princi-“
pum tom, VI. sib, 1, i,“
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4, Origo omnis obligationis a Deo est repetenda
Per illud, quod conditionem entis cujustibet-
cunque perfectiorem reddit, in genere Bonum minus ada-
quate definiri, existimamus.
TANTUM,
